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У даний час ресторанний бізнес в Україні охоплений конкурентною боротьбою, в яку
вступають заклади ресторанного господарства за своє виживання. Негативні економічні тен-
денції в розвитку національної економіки призвели до зниження купівельної спроможності
населення в слідстві знецінення гривні. Так як послуги ресторанного бізнесу не є першочер-
говими для населення, то зниження купівельної спроможності населення негативно вплину-
ло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку ресторанних послуг в Україні. У зв’язку з
цим особливої актуальності набирають нові способи конкурентної боротьби за залучення но-
вих відвідувачів й утримання вже існуючих. При цьому, одними з найефективніших інстру-
ментів у цій боротьбі можна вважати маркетингові інновації.
Маркетинговими інноваціями в ресторанному бізнесі можна назвати використання нових
маркетингових підходів до ведення бізнесу або значне поліпшення або розширення маркети-
нгового інструментарію, який уже використовується в закладі ресторанного господарства під
час реалізації продуктової, цінової, комунікаційної та збутової політики закладу.
Так, прикладом маркетингових інновацій закладів ресторанного господарства в продук-
товій політиці може бути технологічне вдосконалення виробничих процесів на кухні: вико-
ристання нових технологій для приготування страв, використання нового електричного об-
ладнання для поліпшення швидкості, якості та зовнішнього вигляду виготовлених страв,
вивільнення робочого часу кухарів.
Традиційними маркетинговими інноваціями у сфері продуктової політики є оновлення
асортименту пропонованих страв (меню), розробка спеціальних пропозицій (сезонних пропо-
зицій, комплексних сніданків, обідів і вечерь тощо) і пропозиції додаткових послуг (кейтеринг,
тверезий водій, обслуговування банкетів, дитяча кімната, доставка страв додому і т.д.) [3].
Усе більшої популярності в суспільстві набирає ідея ведення здорового життя, у зв’язку з
чим актуальним є використання натуральних і екопродуктів при приготуванні страв, що мо-
же виступати підставою для позиціонування закладу ресторанного господарства. Крім того,
популярними і оригінальними стають заклади ресторанного господарства з авторською кух-
нею, що робить заклад ексклюзивним в очах існуючих і потенційних відвідувачів.
Актуальними маркетинговими інноваціями в ціновій політиці закладах ресторанного гос-
подарства можуть бути диференційоване ціноутворення, наприклад, залежно від часу доби,
що дозволяє вирівняти завантаженість виробничих потужностей протягом дня, а також вико-
ристання різноманітних дисконтних програм, програм лояльності.
Особливе значення в умовах кризи є використання маркетингових інновацій у комуніка-
ційній політиці закладів ресторанного господарства. Так, усе більшої популярності набирає
використання QR-коду, який дозволяє існуючому або потенційному гостю в лічені секунди
отримати доступ до інформації про заклад ресторанного господарства. Така інформація може
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містити історію закладу, меню з цінами, карту розташування, інформацію про спеціальні ак-
ції та пропозиції і багато іншої інформації. QR-код код можна розміщувати на чеках, меню,
на різноманітних рекламних носіях, що говорить про універсальність його застосування [1].
Велика увага сьогодні приділяється анімаційним програмам у закладах ресторанного гос-
подарства: проведення виставок, презентацій, тематичних вечорів, свят і т.д. Новинкою для
закладів ресторанного господарства в Україні є проведення теплан-шоу — коли на очах пуб-
ліки, кухар віртуозно готує страву для гостей [1]. Окремо, деякі просунуті заклади роблять
панорамне вікно на кухню або навіть ставлять відеокамери на робочому місці кухаря, з тим
щоб дати можливість відвідувачам ознайомитися з процесом приготування їх блюд, що без-
умовно свідчить про високу майстерність кухарів і всебічну відкритість закладу ресторанно-
го господарства.
У даний час дуже актуальними є додаткові привілеї для дітей у закладах ресторанного го-
сподарства. Наявність дитячої кімнати, іграшок, спеціального меню і анімаційних заходів є
додатковим бонусом під час вибору того чи того закладу сім’ями з дітьми.
З активним розвитком Інтернет-технологій у керівництва закладів ресторанного госпо-
дарства постає питання про розробку власного сайту та просування своїх послуг у мережі Ін-
тернет. Сайт закладу ресторанного господарства повинен містити не тільки яскраву і барвис-
ту інформацію про заклад, а й можливість перегляду меню з цінами, можливість замовити
їжу додому (як додаткова послуга), можливість он-лайн бронювання столика і т.д.
У ресторанному бізнесі завжди особлива увага приділялася інтер’єру закладу. Сучасні
технології дозволяють створювати тематичні та надзвичайні інтер’єри, які можуть виступати
візитною карткою закладу. Так, найцікавішими з інтер’єру і концепції в Україні можна на-
звати такі заклади: ресторан-музей «Старий Млин» у Тернополі, кафе з кішками «KittyСafe»
в Харкові, ретро ресторан «Дача» в Одесі, казковий багатоповерховий ресторан із запорож-
цем на даху «Дім легенд» у Львові, кафе з інтер’єром із закарпатської солі «Соляна печера» в
Києві і т.д. Оригінальним є створення тематичних залів у закладі — наприклад, кімнати виз-
рівання фірмових сирів, кімнати сигар і віскі і т.д.
З активним розвитком соціальних мереж, цікавими для гостей є створення тематичних
фотозон. Гості закладу ресторанного господарства не тільки отримають особисте задоволен-
ня від гарних фотографій, але і створюють рекламу, відзначивши свою геопозицію при роз-
міщенні фотографій у соціальних мережах. У даний час окремі ресторатори навіть заохочу-
ють такі публікації гостей подарунками та бонусами.
Справжнім нововведенням для українських рестораторів у збутової політиці є викорис-
тання інтерактивного електронного меню, яке дозволяє не тільки зробити вибір страв ціка-
вим і наочним, але й дає можливість порахувати калорійність страв, побачити остаточний
чек, або навіть пограти в ігри в очікуванні замовлення [2].
Окремою можливістю збільшити реалізацію послуг і підвищити впізнаваність бренду
є участь у різних гастрономічних заходах і фестивалях. Так наприклад, у Києві з квітня по
жовтень щомісяця проводять фестиваль «Вулична їжа», де беруть участь понад 1200 рес-
тораторів, аналогічні фестивалі проводять у Тернополі — «Галицька дефіляда», в Ужго-
роді — фестиваль вина і меду «Сонячний напій», фестиваль «Закарпатське Божоле», у
Рахові — «Гуцульська бринза», у Львові — «Львів на тарілці», фестиваль Дерунів у Ко-
ростені і т.д.
Так, підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що сьогодні особливо актуаль-
ним є комплексне використання маркетингового підходу та інструментарію у ресторан-
ному бізнесі в Україні. Орієнтація бізнесу на клієнта, а також комплексне впровадження
маркетингових інновацій у заклад ресторанного господарства дозволить не тільки підви-
щити конкурентоспроможність закладу, а й створюють майбутню перспективу його стра-
тегічного розвитку.
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